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Bahan bakar fosil telah menyokong perindustrian dan pertumbuhan ekonomi negara-
negara selama berabad-abad yang lalu dan jelas bahawa tidak dapat bertahan dalam jangka 
waktu yang lebih lama. Dalam kajian ini, Microbial Fuel cell (MFC) berpotensi untuk 
menghasilkan tenaga elektrik dan pada masa yang sama dapat mengurangkan banyak sisa 
makanan (1,64 kg / hari, sekitar 8 tan / tahun) yang dibuang di tempat sampah. MFC yang 
dikendalikan secara elektrokimia menggabungkan bakteria elektrogenik (EB) yang bertindak 
sebagai biopemangkin untuk menghasilkan elektrik. Prestasi MFC menggunakan sisa makanan 
dinilai menggunakan kaedah satu-faktor-pada-satu-saat (OFAT). Kajian ini fokus pada 
pengoptimuman pH untuk menghasilkan penjanaan tenaga yang lebih baik. Untuk menentukan 
elektrik yang dihasilkan, keluk polarisasi digunakan untuk menilai prestasi MFC. Permintaan 
oksigen kimia (COD) sisa makanan juga dipelajari. Pengoptimuman keadaan pH di MFC di 
bawah pH  antara 5 hingga 9. Hasil kajian menunjukkan bahawa pH 8 adalah pH yang paling 
sesuai untuk strain Bacillus yang dipilih untuk eksperimen ini. Dengan voltan yang dihasilkan 
807 mV, biojisim tertinggi 35.46 mg / L, dan ketumpatan kuasa menghasilkan 373.3 mW / m2. 
Kesimpulannya, keadaan persekitaran pH di MFC akan mempengaruhi kecekapan pengeluaran 
tenaga. Peningkatan dalam EB juga meningkatkan voltan dalam ML-MFC, membuktikan 





Fossil fuels have supported the industrialization and economic growth of countries 
during the past centuries and it is clear that they cannot indefinitely sustain in a longer time. In 
this study, Microbial Fuel cell (MFC) had potential solution to generate electricity power and 
at the same time could reduce the abundant of food waste (1.64 kg/daily, around 8 tonnes/year) 
which dumped in the landfill. The MFC operated electrochemically incorporate electrogenic 
bacteria (EB) acted as a biocatalyst in order to produce electricity. The performance of the 
MFC using food waste is evaluated using one-factor-at-a-time (OFAT) method. the 
optimization performance of the MFC using food waste was evaluated using method of one 
factor at one time (OFAT) and it was focused to pH for power generation. To determine the 
generated electricity the polarization curve was used to evaluate the performance of MFC. The 
chemical oxygen demand (COD) of food waste is studied. Optimization of pH condition in 
MFC under certain pH ranging from 5 to 9, with other condition. Results shows that pH 8 is 
the most suitable pH for Bacillus strain that was chosen for this experiment. With voltage 
generated resulted 807 mV, highest biomass produced 35.46 mg/L, and power density 
produced 373.3 mW/m2. In conclusion, pH environment condition in MFC will affect the 
efficiency of performance for energy production. The increase in EB biomass also increased 
the voltage in the ML-MFC, proving that EB biomass and voltage were associated with growth. 
  
